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leto XV / št. 2 / december 2011
ONKOLOGIJA / uvodnik
pomembni,	saj	omogočajo	vsakoletno	celovito	informiranje	
o	učinkovitosti	programa,	ker	potekajo	vsako	leto,	pa	dajejo	
tudi	možnost	hitrega	dogovora	vseh	sodelujočih	o	ukrepa-
nju	pri	ugotovljenih	pomanjkljivostih	ali	slabih	rezultatih.	
Pomembni	so	tudi	izobraževanje	o	novostih,	predavanja	
vabljenih	tujih	predavateljev	in	prikaz	praktičnih	kliničnih	
primerov	iz	vsakodnevne	prakse,	kar	je	za	večino	poslušalcev	
še	posebno	zanimivo	in	koristno.	Izbira	vsakoletnega	stro-
kovnega	programa	temelji	na	anketnih	predlogih	o	zaželenih	
vsebinah,	kar	omogoča	pripravo	resnično	zanimivega	in	kori-
stnega	srečanja.	Vsebino	2.	izobraževalnega	dneva	programa	
Zora	v	svojem	prispevku	podrobneje	opisuje	Urška	Ivanuš.
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